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ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ РЕГІОНУ 
 
У статті розкрито поняття етнографічного туризму, поданий 
аналіз існуючої термінології. Визначені основні риси організації етно-
графічного туризму та проаналізовані перспективи розвитку на прик-
ладі Державного музею-заповідника українського гончарства. 
 
Ключові слова: етнос, етнографічний туризм, етнічний туризм, носталь-
гічний туризм, фольклорно-етнографічний туризм, музей-заповідник. 
 
Туризм є невід’ємною частиною соціокультурної життєдіяльнос-
ті, являє собою імпульс для пошуку і розвитку нових граней у націо-
нальній, історичній та художній культурі. Культурне самовираження 
народу, його історія, традиції, звичаї завжди викликали і викликають 
інтерес у туристів. Познайомитися з культурою і звичаями якій-
небудь місцевості допомагає етнографічний туризм, якому останнім 
часом приділяється підвищена увага. Такий інтерес пояснюється, тим, 
що в наш час, народ все більше прагне до самоідентифікації, пошуку і 
освоєння своїх етнічних коренів. 
Метою дослідження є розкриття існуючих поглядів на зміст 
терміну «етнографічний туризм», аналіз наявних об’єктів етнографіч-
ного туризму та перспектив його розвитку в регіоні. 
Дослідження наукової літератури з даної проблематики засвідчи-
ли, що термін «етнографічний туризм» є мало вживаним. Найчастіше 
зустрічається термін «етнічний туризм», та синоніми даного виду ту-
ризму: етнокультурний, фольклорно-етнографічний, екологічний, абори-
генний. В Україні дана ситуація, на нашу думку, обумовлена відсут-
ністю даної категорії у нормативно-правовій базі, так у Законі України 
«Про туризм» [1] даний вид туризму відсутній, але близькими за змістом 
та наповненням є культурно-пізнавальний та сільський туризм. 
Теоретико-методологічні аспекти формування категорії «етногра-
фічний туризм» широко представлені у дослідженнях вітчизняних 
вчених. Так, І. А. Волков наводить наступне визначення категорії 
«етнічний туризм»: поїздки, що організовуються до регіонів прожи-
вання нечисленних народів, які не мають власної державності або 
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національно-адміністративної автономії у складі інших держав [2, 
с. 113]. Н. А. Петрик, О. С. Чубрей під етнічний туризм розуміють 
«туристичну подорож, що має на меті ознайомлення та пізнання 
певного етнокультурного середовища з його самобутніми особливос-
тями, традиціями, промислами, побутом, культурою» [3, с. 151]. На 
думку Т. С. Пархоменко, «етнічний туризм задовольняє потребу у 
підкріпленні національної ідентичності людини, її національної то-
тожності, тобто включеності в певну соціальну спільноту на підставі 
спільного походження, ототожнення з певною культурою» [4, с. 63]. 
Тобто, ці дослідники визначають ціллю етнографічного туризму — 
відвідування етнографічного об’єкту для пізнання культури, побуту, 
архітектурних пам’яток певного етносу. 
Наводячи дефініції даної категорії, М. П. Мальська та В. В. Худо 
зазначають, що сільський туризм це ознайомлення з народною культу-
рою — піснями, танцями, кухнями, звичаями та обрядами, центрами 
народних художніх промислів та відвідування місць пов’язаних з 
життям та творчістю видатних людей [5, с. 30]. Дискусійним, є 
визначення В. Ф. Кифяка [6, с. 84], який визначає етнічний туризм, як 
поїздки з метою побачень із рідними та близькими, а П. Р. Пуцентейло 
[7, с. 79] наводячи схоже за змістом трактує його як ностальгічний 
туризм. Вдалим, з точки зору даного дослідження, є визначення даної 
категорії наведене В. Ф. Кифяком: сільський туризм — тимчасове 
переміщення туристів у сільську місцевість задля ознайомлення з 
місцевим способом життя, культурою, традиціями, звичаями. 
Але усі наведені означення є дефініціями одного з перших тлу-
мачень категорії «етнічний туризм» американського вченого В. Сміта 
(1977 р.), який визначив мету даного різновиду туризму як «пізнання 
глибинних традицій екзотичних народностей та включає відвідування 
їх домівок та поселень, спостереження за обрядами» [8]. 
Найбільш точним, на наш погляд, є використання терміну «етно-
графічний туризм», що системно відображає сутність даного явища, 
оскільки розглядає не тільки можливість знайомства з історико-куль-
турної спадщиною всіх народностей країни, але і можливості її дос-
лідження для зацікавлених осіб. Іншими словами він є формою піз-
нання історико-культурної спадщини певного регіону. 
«Етнографічний туризм» походить від слова «етнографія». Етно-
графія — це наука, що вивчає народи, їх побут і культуру. Основним 
методом етнографії є безпосереднє спостереження побуту і звичаїв 
народів земної кулі, їх розселення та культурно-історичні взаємини, з 
подальшим їх аналізом. Етнографія класифікується наступним чином: 
географічна, антропологічна, господарчо-побутова та лінгвістична. 
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Оскільки етнографія вивчає сучасні народи не тільки в їх існуючому, 
але і в їх історичному та культурному розвитку, етногенезі та історії 
становлення соціальних інститутів, то використовуються також і 
письмові та речові джерела. Якщо етнографічний туризм розглядає 
можливість знайомства з культурою різних народів світу, то етнокуль-
турний туризм в даному випадку слід розглядати як різновид етногра-
фічного туризму. 
Об’єктом етнографічного туризму є культурно-історичний об’єкт, 
що містить інформацію про етнічні проявах традиційно-побутової 
культури. Етнографічний об’єкт необхідно розглядати як систему 
ознак, що характеризують культуру етносу в поєднанні його оригі-
нальних і специфічних конкретних форм. Зазвичай виділяють наступ-
ні категорії об’єктів, що відносяться до етнографічних: 
— пам’ятки архітектури, виконані в традиційному для етносу стилі і 
пов’язані з певним періодом в культурному житті етносу; 
— культові споруди, що відображають конфесійну приналежність 
представників того чи іншого етносу; 
— некрополі, кладовища з традиційними написами на рідній мові; 
— традиційні житла з традиційним для даного етносу інтер’єром, 
оздобленням, набором традиційних предметів побуту; 
— поселення, що зберегли «етнічний тип», в місцях компактного 
проживання представників того чи іншого етносу; 
— побутові об’єкти, відповідні традиційному господарському типу; 
— місця проведення народних свят за участю фольклорних ансамблів 
і використанням традиційного одягу; 
— місця відродження народних промислів і традиційних занять; 
— етнографічні музеї, виставки, комплекси етнографічних предметів; 
— археологічні об’єкти, що мають етнічну специфіку [9, с. 86]. 
Етнографічний туризм існує в багатьох країнах. Зазвичай, етнотури 
включають в себе відвідування поселень, що зберегли особливості 
традиційної культури і побуту певних народів. Такі поселення можуть 
бути реально існуючими або демонстраційними, вони бувають як 
постійні й тимчасові. У цьому плані особливе значення набувають етно-
графічні музеї, у тому числі і музеї під відкритим небом, які включають 
в себе традиційні архітектурні будови, предмети побуту, зразки 
декоративно-прикладного мистецтва. На базі таких музеїв туристи 
можуть познайомитися з різними обрядами і народними традиціями. 
Вдалим прикладом такого музею є створений у 1986 р. в 
смт. Опішне Полтавської обл., за дорученням Ради Міністрів України, 
засновано Музей гончарства. Через три роки прийнято урядову 
постанову про формування на його базі Державного музею-заповід-
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ника українського гончарства — етномистецтвознавчого науково-дос-
лідницького і культурно-освітнього закладу, національної гончарської 
скарбниці України. Нині музей-заповідник постає Всеукраїнським 
центром дослідження, збереження й популяризації гончарської спад-
щини України. 
У смт. Опішному сформувався чисельний науковий колектив, 
інтелектуальний потенціал якого в сфері дослідження гончарства не 
має рівних в Україні. Зокрема, науковими співробітниками розроб-
ляються 22 наукові теми з найрізноманітніших проблем археології, 
історії, етнографії, мистецтва та технології кераміки. До його діяль-
ності причетні провідні вчені в даній галузі знань. Куратором Центру 
спеціальних методів дослідження кераміки є відомий у світі дослідник 
східноєвропейського гончарства, д. і. н. О. Бобринський. Музей під-
тримує творчі і наукові зв’язки з найбільшими керамічними музеями 
США, Франції, Великобританії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Ні-
меччини, Бельгії, Італії, Швейцарії та інших країн, Міжнародною 
академією кераміки в Женеві, Європейським центром світової кера-
міки в Гертогенбоші. Музей-заповідник виступив ініціатором створен-
ня Міжнародної асоціації музеїв кераміки. 
Діяльність музею-заповідника спрямована на збирання польових 
матеріалів, формування колекцій, наукове вивчення та популяризацію 
українського гончарства. У даний час заклад не має постійної експо-
зиції — новітні будівлі проектуються. 1995 р. відкрито Науково-дос-
лідницький центр музею-заповідника, аналогів якому немає в жод-
ному іншому музейному закладі як України, так і поза її межами. У 
його складі функціонують наступні підрозділи: 
— центр досліджень українського гончарства — ініціатор проведення 
наукових експедицій з метою вивчення гончарства, збирання 
творів кераміки. Здійснюються археологічні розкопки. Зібрані 
матеріали проходять наукове опрацювання. У даний час фондові 
колекції представляють здобутки гончарних осередків України від 
найдавніших часів до наших днів. Склалася унікальна збірка 
глиняної іграшки. Формується колекція зарубіжного гончарства. 
Опрацьовуються наукові теми, влаштовуються наукові конферен-
ції та семінари з проблем українського гончарства; 
— центр спеціальних методів дослідження кераміки — у межах України 
унікальний осередок палеоетнографічних, фізико-хімічних аналізів 
кераміки з використанням комп’ютерних технологій та електронного 
мікроскопа. Саме тут розробляється методика технологічно-лабора-
торних студій археологічної кераміки. Формується комп’ютерний 
банк даних української керамохронології; 
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— центр інформації та джерелознавства українського гончарства. 
Гончарська книгозбірня України — Республіканська спеціалізо-
вана бібліотека. Найбільша в Україні збірка літератури з проблем 
українського та світового гончарства. Багата колекція літератури 
поч. XIX–XX ст. Поважний фонд видань української діаспори. 
Національний архів українського гончарства — займається пошу-
ком та збереженням писемних документів, пов’язаних з історією гон-
чарства. Формуються персональні фонди дослідників, майстрів-гон-
чарів та художників-керамістів; колекції періодичних публікацій, 
документів організацій, пов’язаних з гончарством. Спеціалізується на 
пошуку та збереженні аудіовізуальних матеріалів, що висвітлюють 
історію гончарства, особливості виробництва, форм та орнаментики 
керамічних виробів, традиційний побут майстрів. Найбільша в Україні 
збірка відеофільмів про гончарні центри України та технологію 
гончарного виробництва світу. Формується комп’ютерний банк даних; 
— основним завданням Аудіовізуальної студії є фільмування та 
збереження найважливіших сучасних подій українського та 
світового гончарства, запис на відео- та аудіоносії відомостей про 
життя та творчість майстрів-гончарів, художників-керамістів; 
фільмування виставок, виробничих процесів гончарних підприємств, 
навчальних закладів, майстерень окремих художників, музею; 
— Національна галерея української монументальної скульптури 
формується на території Науково-дослідницького центру українсь-
кого гончарства з 1997 р. Основу складають твори монументтальної 
кераміки, що створюються визначними українськими гончарями, 
художниками-керамістами, скульпторами під час престижних щоріч-
них Національних симпозіумів гончарства, симпозіумів монумент-
тальної кераміки; 
— центр збереження мистецьких традицій (Галерея просто неба єдина в 
Україні. Меморіальний музей-садиба славетної гончарівни О. Селю-
ченко, Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів, 
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської 
кераміки Л. Сморжа, Музей мистецької родини Кричевських); 
— видавництво «Українське Народознавство»; 
— центр розвитку духовної культури (дискоклуб, масова бібліотека, 
виставкова зала, мистецька крамниця). Планується формування 
Гончарського етнопарку (експозиції просто неба традиційного 
побуту українських гончарів) [10]. 
На території музею-заповідника регулярно проводяться національні 
свята. Їх головне завдання — відтворення і збереження для майбутніх 
поколінь самобутньої культури населення Полтавщини, тобто актуа-
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лізація насамперед нематеріальної складової культурної спадщини. 
Як бачимо, Державний музей-заповідник українського гончарства 
відіграє важливу роль у збереженні і трансляції традиційної культури. У 
музея накопичений великий досвід у розробці та реалізації етнотурис-
тичних програм. Важливим є те, що співробітники музею актуалізують 
як матеріальне, так і нематеріальна культурна спадщина корінних жи-
телів регіону. Вони проводять комплексні заходи, в яких задіяні всі види 
культурної спадщини та в які залучені різні категорії відвідувачів. 
У зв’язку з цим актуальними є питання включення в регіональні 
туристичні продукти об’єктів культури та історії; організації зустрічей з 
носіями культурної спадщини безпосередньо в місцях їх проживання; 
координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядну-
вання та зацікавлених суб’єктів господарювання. Для цього необхідно 
провести аналіз етнографічних ресурсів регіону і встановити можливості 
його розвитку. Розвиток етнографічного туризму сприяє розвитку 
супутніх сфер послуг: виробництва сувенірів, будівництву засобів розмі-
щення туристів, послуг харчування. У підсумку етнографічна складова 
внутрішнього туризму регіону позитивно позначиться на виробництві, 
фермерському господарстві, традиційних промислах і ремеслах. 
Таким чином, просування етнотуризму в регіоні дозволить вирі-
шити економічні та соціальні проблеми, пов’язані з: 
— ефективним використанням туристичних та місцевих сировинних 
ресурсів; 
— створенням додаткових робочих місць; 
— зміцненням фінансової стабільності місцевих бюджетів, а також із 
збереженням і відродженням історико-культурної спадщини. 
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ETHNOGRAPHIC TOURISM AS INNOVATIVE FORM 
OF MAINTENANCEAND REVIVAL OF HISTORICAL 
AND CULTURAL REGION HERITAGE 
 
The concept of ethnographic tourism, given analysis of existent terminology, is exposed 
in the article. Certain basic lines organization of ethnographic tourism and analyzed 
prospects of development are on the example of State museum-reserve of the Ukrainian 
ceramics. 
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